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Liputan 6 adalah salah  satu program berita televisi yang popular di Indonesia dan yang 
masih mempertahankan komitmennya sebagai stasiun berita yang menayangkan berita -
berita  yang aktual (baru) dan tidak menanyangkan berita-berita basi atau no up to date, 
acara ini ditayangkan di SCTV setiap hari, dan menjadi program berita 
yang diunggulkan. Dengan berita-beritanya yang berani dan aktual, Liputan 6 
terus berusaha untuk menjadi program berita yang Aktual, Tajam, dan 
Terpercaya tentunya hal ini sangat sesuai dengan slogan yang hingga kini masih 
digunakan. Alasan peneliti memilih Liputan 6 SCTV karena acara ini merupakan salah 
satu program berita yang mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda dalam 
tayangannya. Liputan 6  memberikan tayangan yang berbeda dengan acara sejenis 
yang terletak pada penyampaian narasi yang mudah dimengerti dan gambar dari tempat 
kejadian secara langsung. Sehingga Liputan 6 dapat langsung menampilkan realiatas dari 
suatu peristiwa secara jelas. Selain itu, SCTV  yang memang bukan stasiun berita, tetap 
dapat memberikan  kebutuhan informasi kepada masyarakat secara maksimal. 
Pendekatan uses and gratifications merupakan pendekatan  yang berpengaruh dalam 
penelitian media. 
